



































遠 藤 和 佳 子＊
“Active Learning”to Develop Students’ Subjectivity







Abstract : In this paper, I will discuss“Active Learning”in Japanese institutions of higher education by re­
ferring to the pioneering innovative cases of“The Roskilde Model : Problem Oriented Learning and Project
Work”. I conclude that we should develop and promote“Active Learning”to develop students’ subjectivity,
after continuing to consider deliberately about this educational method in close partnerships with those in­
cluding universities, educators, national and local governments, business companies, and local communities.
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学（Technical University of Denmark : DTU、1829年設
立）、コペンハーゲン・ビジネス・スクール（Copenha-
gen Business School : CBS、1917年設立）、オーフス大
学（Aarhus University : AU、1928年設立）、ロスキレ大
学（Roskilde University : RUC、1972年設立）、オールボ
ー大学（Aalborg University : AAU、1974年設立）、南デ
ンマーク大学（University of Southern Denmark : SDU、











































of People and Technology）、③「科学と環境」学部（De-
partment of Science and Environment）、④「社会科学とビ
ジネス」学部（Department of Social Sciences and Busi-
ness）である。
①「コミュニケーションとアート」学部（Department
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